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a. Kelengkapan dan Kesesuaiao




















2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembalusan: Pembahasan danrunag lingkup sudah baik '
3. Tentang kecgkupan dan kemutakhiran data serta metodologi: Data dan metodologi sudah culup mutakhir
4. Temang kelengkapan unsur kualitas penerbit: Kelengkapan sudah bagus unsur kualitas penerbit
5. Indikasi Pla$wi l1o/o
6. Kesesuaian bidang ilmu: Sudah sesuai dan baik bidang ilmu
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuian unsur: Sudah baik dan lengkap kesesuaian unsur
2. Tentang nrang lingkup dan kedalaman pembahasan: Ruang lingkup dan pembahasan sudah dalam dan baik
3. Tentang kecukrpan dan kemutakhiran data serta metodologi: Data dan metodotogi sudah cukup muktahir
4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbit Unsur lqralitas peoerbit sudah lengkap
5. Indikasi Plagjasi 17%
6. Kesesuaian bidang ilmu: Sudah sesuai dan baik bidang ilmu
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